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珠江三角洲地区工业轻型化问题初探
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摘要 :在比较分析珠江三角洲地区的经济以后发现 ,珠三角工业呈现一种轻型化特征 ,即轻工业在工业份额中
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　　Abstract:By the analysis of the economy of the Pearl R iver Delta Region ( PRDR) , it is found that PRDR is dom inated by
light industries. The author p robes into the causes of the formation of industry structure in PRDR. It is worth noticing that the I2
talian Industry Region, which is also light industry - dom inated, has maintained its strong competitiveness. Based on the analy2
sis, the paper concludes that the sustained econom ic development of PRDR is not necessarily determ ined by the industrial struc2
ture in the region but by the establishment and imp rovement of favorable environment for the agglomeration of competitive enter2
p rises.


















区、鼎湖区、高要、四会。总面积为 41 698 km2 , 1994年底
全区户籍人口为 2 100万人 ,占全省户籍人口的 31. 4%。
改革开放以来 ,这一地区的经济社会发展取得了举世瞩
目的成就 , 1994年 ,国内生产总值 2 983. 6亿元 ,占全省的
64. 9%。2003年国民生产总值达 9 418. 79亿元 ,占全省
国民生产总值 11 769. 73亿元的 80%。
笔者根据广东省经济年鉴 ,遴选出有关珠三角的工
业发展的数据来进行分析 ,具体如表 1。从表 1中可以看
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表 1　珠三角制造工业主要产品的国内市场份额 (2003年 )
产业类别 占全国比重 /% 产业类别 占全国比重 /% 产业类别 占全国比重 /%
钢铁工业 化学原料及制品 IT类
钢 2. 26 硫酸 5. 87 数字程控交换机 50. 7
成品钢材 3. 09 浓硝酸 0 电话单机 78. 8
普通大型钢材 0 烧碱 2. 46 移动电话机 19. 1
普通中型钢材 0. 66 纯碱 2. 91 传真机 55. 8
普通小型钢材 6. 56 合成氨 0. 7 微型电子计算机 23. 0
优质型钢材 0. 42 尿素 0. 86 打印机 60. 2
线材 3. 96 乙烯 11. 67 彩色显象管 24. 3
中厚钢板 2. 4 丙烯 9. 18 大规模半导体集成电路 31. 1
薄钢板 0 乙二醇 12. 44 录象机 43. 6
硅钢片 0. 05 甲醛 11. 7 家电类
无缝钢管 0. 44 纯苯 6. 61 彩电 34. 8
交通运输设备 油漆 22. 28 电冰箱 25. 1
汽车 1. 81 建筑涂料 吸尘器 24. 9
载货汽车 0. 62 合成橡胶 6. 52 空调 37. 5
公路客车 0. 31 合成洗涤剂 8. 84 电风扇 88. 2
轿车 5. 22 化妆品 28. 16 微波炉 72. 1
摩托车 15. 24 牙膏 37. 54 电饭锅 79. 0















控交换机 ,电话单机 ,打印机 ,传真机占国内市场份额分
别为 50. 7% , 78. 8% , 60. 2%和 55. 8% ;家电类产品中 ,电
风扇、微波炉、电饭煲的国内市场占有率分别为 88. 2%、
72. 1%、79. 0% ,远高于中国大陆其他地区同行业水平 ,而






1% ,轿车的国内市场份额也不过 5. 2%。而同期 ,摩托车




















点 , 80年代初 ,手表、自行车、缝纫机等三大件构成百元级
的消费热点 ; 80年代中期 ,黑白电视、冰箱、洗衣机等千元










































地区的投资 ,由于当时正值中国十年文革的结束 ,所以 ,
外商们对于在中国投资仍然有所顾虑 ,中国会不会在政













实际利用香港的资金已突破千亿美元 ,达 1 026. 5亿美
元。其中 1997～2002年 6年间实际利用香港资金 543. 9
亿美元 ,占改革开放以来广东实际利用香港资金一半以
上 ,比例为 53. 0%。而珠江三角洲的经济发展更是得益
于香港经济的发展。香港的“三来一补 ”启动了深圳工业
化的进程 ,香港的资金和信息造就了深圳外向型经济的
雏型。在深圳实际利用外资中 ,港资占了近 70% ,进出口
贸易中 ,对港澳进出口贸易占了 80% ,“三来一补 ”的企业


















































































其原料加工和机械配套产业 ,如织布、鞣革、设计等 ; ( 2)
家居用品的生产 ,如布赖恩扎的加剧、卡斯泰尔戈弗列多
的照明设备等以及相关的机械生产 ; ( 3)个人用品产业 ,





















2. 企业是社会经济的“细胞 ”,在意大利产业区内 ,中
小企业占绝对重要的地位。这些企业一般专业化程度较
高 ,往往是根据客商需要来进行产品设计和制造。经合
组织的统计资料显示 , 2000年 ,意大利近 99%的工业企业
的雇用人数在 100人以下 , 3%的企业雇用人数不足 20
人。但企业规模小并不意味着竞争力弱。根据“伦巴第
指数最佳中小企业评估 ”的结果 , 2000 年度营业额在
1 000万欧元至 3. 35亿欧元之间的意大利中小企业有
1 200多家。排在前 250位的中小企业的营业收入和利






























































































面 ,有关部门可借鉴意大利经验 ,制定相应的政策 ,允许
技术、科研人员在企业中尤其是中小企业中合法地从事
有报酬的第二职业。
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